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(τU)x = τxxu + τxyv + τxzw
(τU)y = τyxu + τyyv + τyzw
(τU)z = τzxu + τzyv + τzzw
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ρV˜ 2 + P
ρV˜ W˜
V˜ (ρE˜ + P )





ρW˜ 2 + P
W˜ (ρE˜ + P )
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τxx − ρ u′u′
τxy − ρ u′v′
τxz − ρ u′w′





τyx − ρ v′u′
τyy − ρ v′v′
τyz − ρ v′w′
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g = r˜ + cw2
(
r˜6 − r˜) r˜ ≡ ν˜
S˜κ2d2
    
cb1 = 0.1355 σ = 2/3 cb2 = 0.622 κ = 0.41
cw1 = cb1/κ
2 + (1 + cb2) /σ cw2 = 0.3 cw3 = 2. cv1 = 7.1
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Sans correction (mesh 1)
Avec correction (mesh 1)
Sans correction (mesh 2)



























Sans correction (mesh 1)
Avec correction (mesh 1)
Sans correction (mesh 2)
Avec correction (mesh 2)
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